







财政为适应经济形势的发展 , 实行了一系列改革 , 旧的财政职
能不能适应新时期国家经济发展的需要 , 主要表现为国家财































益特征的产品。比如国防 、卫生 、教育 、公路建设等。
2.调节收入分配。我国目前实行的是社会主义市场经
济 , 在分配上以按劳分配为主 ,其它分配形式为补充的分配方




要运用包括市场在内的各种调节手段 , 既鼓励先进 , 讲求效





不能进行一对一谈判 , 因而由企业负担的社会保障 ,既加重了
企业的负担 , 又造成了负担不均的矛盾。解决这一问题的唯






系 ,即通过财政政策手段的实施 , 调节国家与企业之间的关
系。既保证了国家财政收入 , 同时又保证了国有资产的保值














国家政权需要 、社会共同需要 、经济建设和社会福利的需要 。
(4)通过财政转移性支付制度调节个人间 、地区间 、产业结构
间的支出差距。(5)通过收入与支出调节财政资金在不同地
区 、不同部门 、不同产业间的运用 , 使资源以最优的方式进行
配置 , 达到社会与经济效益的最大化。
(二)稳定经济的职能
经济稳定的最基本特征 , 就是保证充分的就业 、物价稳
定 、经济稳定增长 、国际收支平衡。
1.进行宏观调控。市场在一定的程度上能起到稳定与调
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